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境教育学会が創設された。1993 年の環境基本法の制定と 2003 年の「環境の保全のため
の意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」の制定によって、環境教育の推進の
ための施策が行われている。また、教師向けの環境教育の教材、研修などは文部省








































































損害額だと認められた。そして、2014 年１月 10 日までの統計には、死者や行方不明者
は 18,524 人、避難者は 40 万人以上、停電世帯は 800 万戸以上、断水世帯は 180 万戸以
上などの数が報告されている。	 





























































































—	 毒性が強く、放射性物質である核廃棄物を作り出す	 	 
—	 高レベル放射性廃棄物の最終処分地が決定していない	 	 
—	 軍事転用の制約に関わる国際社会への配慮	 	 



















































































































































































































 表３．エネルギー源について小学生の認識	 	 	 	 	 	 単位：％	 
	 	 ○（正しい認識）	 ×（正しくない認識）	 
石炭	 47.3	 52.7	 
オイル	 56.0	 44.0	 
ウッド	 44.0	 56.0	 
自動車	 44.0	 56.0	 






	 	 表４．汚染のエージェントについて小学生の認識	 	 	 	 	 単位：％	 
	 	 ○	 ×	 
人間	 48.6	 51.4	 
自動車	 49.3	 50.7	 
騒音	 44.0	 56.0	 
煙	 58.0	 42.0	 
ゴミ	 84.6	 15.4	 
雨	 40.0	 60.0	 



















電量は 4000 メガワットで、2014 年 12 月に着工、2020 年頃完成する予定のベトナムの
進める大型開発プロジェクトの１つである。経費についてはロシアが 105 億ドルを貸す
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